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Yetts认为有些早期陶器是作为失蜡法的模具使用的。Simpson 认为 Freer Gallery 所藏中
国商周铜器大都是用失蜡法铸造的。Maryon 和 Plenderleith 也持这种观点。Aitchison 则
认为先秦乐钟都是失蜡铸件。20 世纪 50 年代起有一些科学家介入这个讨论，经过实际
考察，证明他们当初的判断都是错误的。譬如，张子高先生认为著名的四羊尊是典型的失
蜡铸件。仔细的考察表明，这件器物尽管工序相当复杂，但并不是失蜡法铸成的。
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到最外面的纹饰分成 5 个层次，而且风格和尊盘是同样的。楚王盏器盖上面的纽也非常
复杂，而且比铜禁、尊盘更早，纹饰的风格更原始(图 5)。




















































































































































































































































































































































续 记 据知，2010 年上海世博会期间，曾侯乙铜尊应邀参与了展出。世博会闭幕
后，由大众汽车厂为铜尊作了 CT 检测，除前已判定的 4 个部件由铜焊连接外，未发现顶
饰有任何焊接、铸接和锻接的痕迹，其为失蜡法整体铸造无疑。检测结果待发表。———华
觉明，2013 年 7 月
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Abstract This article took Lost-Wax Process as an example to argue that in the research of
history of technology，it is important to read literature，to see the genuine object of study，to carry
out necessary testing as well as to assemble a research team that meets the requirements of research
topics． The study of the history of science and technology requires patience and knowledge accumula-
tion． Article-writing requires prudence and accordance with academic standards．
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